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Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, sang Pemilik dunia dan segala 
seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon 
dan berserah diri. Hanya karena nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah-lah 
penyusun dapat melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif serta 
menyelesaikan laporan ini. Sholawat serta salam semoga selalu kita haturkan 
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita 
dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang penuh ilmu pendidikan 
seperti saat ini. 
 
Tidak terasa pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 65 di RW 03 
Gendingan, Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa 
Yogyakarta telah selesai. Banyak hal yang kami dapatkan selain pengalaman, ilmu, 
kami juga memperoleh saudara baru. Sikap masyarakat yang sangat menghargai, 
membimbing dan sangat membantu dalam kegiatan sangat memotivasi kami untuk 
melaksanakan setiap program-program KKN yang telah kami susun dengan sebaik-
baiknya. Sebagai hasilnya, semua program KKN dapat berjalan dengan lancar. 
 
Tak lupa pada kesempatan kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada : 
1. Bapak Drs. H. Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Yogyakarta. 
2. Bapak Dr. Muchlas, M.T.,  selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
 
ii 
3. Bapak Dr. Widodo, M.Si., selaku Kepala LPPM (Lembaga Pengembangan 
Pengabdian Masyarakat) Universitas Ahmad Dahlan. 
 
4. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan. 
 
5. Bapak Drs. H. Muhsin Hariyanto, M.Ag., selaku Ketua Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah Ngampilan. 
6. Bapak Drs. Tur Arya Warih selaku Camat Ngampilan. 
 
7. Bapak Wasito selaku Kepala Lurah Notoprajan. 
 
8. Bapak Syafaruddin Murbawono selaku Ketua RW 03 Gendingan dan Takmir 
Masjid Jami’ Pertiwi, yang telah mendukung semua program yang telah kami 
jalankan. 
 
9. Bapak RT 15, RT 16, RT 17, RT 18, RT 19, dan RT 20 yang telah mendukung 
semua program yang telah kami jalankan. 
 
10. Ibu Inggita Utami, S.Si., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN 
Alternatif. 
11. Masyarakat RW 03 Gendingan yang juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan 
KKN. 
12. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu pelaksanaan KKN hingga dapat 
tersusunnya laporan ini. 
 
Semoga segala amal kebaikan dan kerelaannya membantu dalam proses 
belajar dimasyarakat serta berbagai macam kegiatan selama program kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) mendapat Ridho dan balasan dari Allah SWT. 
Terlepas dari semua itu kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada 
kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, 
dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar 




Dengan selesainya Kuliah Kerja Nyata Alternatif 65 ini kami berharap 
semoga program yang telah kami laksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat 
RW 03 Gendingan, Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta, serta semoga apa 
yang kami kerjakan dapat diteruskan oleh masyarakat RW 03 Gendingan. 
 
Demikian laporan yang telah kami susun semoga dapat bermanfaat bagi 
kami semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan 






Yogyakarta, 20 Januari 2020 
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